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NOTICIAS
MEDICION DE TENSIONES EN EL
METROPOLITANO DE SANTIAGO.
En la etapa de construcc ion del Me tropo­
litano de Santiago s e colocan unos PUII­
tales de acero en celosia atrave sado s
entre los frentes verticales de Ia e xc av a­
cion y acufiados contra e sros , con 1"1
objeto de conrrarrestar e l empuje lateral
del suelo, Estos punta le s permanec en
basta 1"1 tc�rmino de la faena de hormigo­
nadura de los muros vertic ales.
La Oficina de Construcc ion del Metro
conc ibie la idea de utilizarlos para obte­
ner informacion experimental cuant irariva
del empuje real del terre no, con 1"1 obje to
de aprovechar e sros datos y otr os que se
obtendran posrer iorme nte , en el ajuste y
revision de los empuje s de los prox irnos
tramos.
Con e ste propos ito, IDIEM, a s ol ic itud
de e sa Ofic ina, tomo a su cargo l a medi­
cion de rens ione s en los punrale s , 10
cual hizo colocando estampillas extenso­
metricas de re s istenc ia e lec tr ic a en los
elementos axiales de '; de e sros punrale s
situados en diversos sectores de las
obras.
Hasta e ste momento se han ob te nido
resultados que dejan en claro que hay una
transmision de cargas de sde el t erre no y
1"5 posible calcular su magnitud hac ie ndo
las debidas correcciones por efecros de
temperatura.
Estas medidas se continuanin hac iendo
durante varios me se s y ademas se ins ta­
laran celdas de presion en los re l leno s
de las excavaciones. EI conjunto de la
informacion obrenida de estas dos fue nte s
de medicione s se aprovec hara en e l ana­
lisis final de los empuje s del terreno
contra los muros.
* *
CONGRESOS Y REUNIONES
PLA,"IFICACIO\ DEL lSO LJE LOS
RECL'RSOS HIDRAlLICOS E," CHI­
LE
La primera erapa de e stas jornadas de
rrabaj o profesional, organi zadas por e l
Centro de Plane amie nro del Departamen­
to de Industrias de la facultad de Cien­
cias Fis ic as y Mate mat ic a s de la Cniver­
sidad de Chile, re ndra lug ar entre e l 20
y e l 24 de sept iembre de e ste afio: las
dos re sta nte s e s ta n programadas para el
ano 1972.
Los obje t ivo s de e stas jornadas son
diver sos , En primer lug ar se inte nta hacer
un ana l is is , e xpos ic ion y d iscus ion a
nive l de profesionales especializad�s,
de 10 que ha s ido, de 10 que e s y de 10
que pudiera s er la planif ic ac ion del uso
de los recursos hidraul ic os en Chile. In­
tere sa e spec ia lme nre abordar tanto la
proble maric a del uso conjunto de las
a gua s (s uperfic iale s, subrerrane a s v
desaladas) para fines de r ie go, genera'­
cion hidroe lectr ica, ag ua potable ) con­
trol de cree ida s , entre otros , como aque­
lla relacionada con 1"1 control de calidad
de las aguas,
En segundo lug ar se analizaran los
Iogros en materia de planificacion del
uso de los recursos hidraulicos en algu­
nos pa is e s extraye ndo de dicha e xperien­
cia aque llo que fuese re levante para Chi­
le.
Y en tercer lugar se tratara de lograr
un conse nso sobre e l problema chi le no
y elaborar un conjunto de recome ndac io­
n�� de ace ion, tanto para la inve st iga­
cion como para las ap lic ac ione s,
Esta primera e rapa se desarrollara en
cinco sesiones con e l s iguienee programa
de te ma s :
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Inaug urac ion,
Politica general de aguas.
EI problema de aguas en Chile.
Ne ce s idad de una e valuac ion integral
de los re cursos y consumo s de agua en
Chile.
Caracteri srica s geomorfolog ic as y geo­
Iog ica s de Chile y su apl ic ac ion a la
evaluac ion y aprovec hamie nto de recursos
de agua,
Objetivos de una pla nif ic ac ion g loba l
de recursos de agua,
EI e stado del arte en
demie nro opumo conjunto
ciales y subterra nea s,
e l aprove c ha­
agua s superf i-
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NIERIA SISMll A (MFXI( 0)
La Sociedad Me j ic ana de I nge nier ia Sis­
mica ha fijado la ciudad de Acapulco
como sede de e ste Congre so , e l cual se
Ilevara a efecto entre el 10 y e l 13 de
noviembre del pre se nt e afio,
Este eve nto te ndra un programa con
los s iguie nte s temas: Sismicidad, regio­
nalizac ion y riesgo si smico, Movimie ntos
del suelo, instrumenrac ion, s imulac ion de
remblore s, Dinamic a de suelos, i nterac­
cion d inamica sue lo-e str uc tura s , Cornpor­
tamie nto dinamic o de rnater ia le s y ele­
mentos e struc turale s, Efectos de t e rnb lo­
res en las c ons trucc ione s, Reparac ion de
dafios, Anali s is y dis efio s ismic o de l as
conserucc ione s, Otras perturbac ione s ,
La d irecc ion de la Sociedad c s , Apar­
tado Postal 70-2S6, Mexico 20, D.F.
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INGENIERIA ESTRULIL'RAL
Estas jornadas se desarrollanin en Puerto
Alegre, Esrado de Rio Grande del Sur,
Brasil, entre el 28 de novie mbre y e l 4 de
die ie mbre de e s te ario,
Se expondran en elias trabajos prove­
nientes de Argentina, Bra s il , Chi!e , (Iru­
guay y Venezuela, los cuales abarc an
cas i el campo completo de la inge nieria
e struc tural a saber: aspectos g cncra le ..
de tc or ia de e str uct uras ; proc edimie ntos
de ca lc ulo por c ompuradoras , por elemen­
tos fi nitos y por metodos numer ic os :
dimensionamientos de e str uc t ur a s 0 pic­
z as ; estudios e xper ime ntale s bas ado s en
modelos 0 en e s rructuras de tarnafio natu­
ral, y e studios experimentales de mate­
riales,
La Corni s ion Organizadora tiene su
d irec c ion en Avenida Osvaldo Aranha
SiN. Escuela de Ingenieria -UFRGS
-Pue r to Alegre -RS -Bras il ,
PROYECTO Y CALCULO DE EDIFI­
CIOS ALTOS
Esra conferencia de caracrer internac io­
nal te ndra lugar en los dias 21 al 26 de
agosto de 1972 en la Lehigh University,
Bethlehem, Pensylvania, E. U.A. y ha
s ido organizada por la Soc iedad Amer ic a­
na de [nge nier os Civiles (ASCE) y la Aso­
c iac ion Internacional de Ing e nier ia de
Puentes y Estructuras (IABSE); ramb ien
cuenta con el patrocinio de la Fundac ion
Nac ional de Ciencias de U.S.
Los temas que se tratara n se han d i­
vidido en 27 grupos cada uno a cargo de
un c ornite tec nico.
Para obtener informaciones mas deta­
lladas hay que dirigirse a: Dr. Le-Wu-Lu,
Chairman, International Conference on
Tall Buildings. Fretz Engineering Labo­
ratory, Lehigh University, Bethlehem,
pensylvania 1801 S, U.S.A.
COLOQUIO
ANALISIS
PROBLEMAS
R lL E M 1971. SOBRE
EX PER 1M E N TAL DE
DE INESTABILIDAD
EN MODELOS REDUCIDOS Y EN
ESCALA NATURAL
La RILEM ha organizado e s te Coloquio
que s e c e lebrara en Buenos Aires entre
los dias 13 y 1 S de septiembre.
El problema del pandeo cobra cada vez
mas actualidad debido al avance en el
conocimiento de la tecnologia de los rna­
teriales y al afinamiento de los metodos
de c alc ulo, que conducen a estructuras
cada vez mas e sbe ltas ,
El anal is is te or ic o de e ste problema
se ha v i sto muy provec hos arnenre apoyado
por e I uso de computadoras. Sin embargo,
los progresos en el campo te or ic o no han
sido ac ompafiados de un avance se rne jan­
t e en e 1 campo experimental.
Para allegar informac ion sobre los tra­
bajos exper ime nra le s relacionados con el
pande o y fomentar la re al iz ac ion de in­
vestigaciones en e se campo, se ha orga­
nizado e ste coloquio RIlEM. Se cons i­
deraran los siguientes temas :
Tema I. Pande o de estructuras linea­
les 0 planas (pilares, vigas de alma Ile na,
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porticos , arc os , reticulados pianos, etc.).
Tema II. Pandeo de placas planas y
curvas. Pande o de e s rruc tur a s espaciales.
Pande o de reticulados espaciales, etc.
Tema III. Problemas no c las ic os de
inestabilidad del equilibrio. Pa nde o di­
ferido (creep buckling). Pandeo d inamic o,
Pande o asoc iado con problemas term ic os .
Comportarnie nro d e s pue s del pandeo
(post buckling behaviour), etc.
Se considera e se nc ia l la pre se ntac i on
y de scripc ion de resultados e xpe r ime nta­
les y su c orre s pond ie nte interpretacion
te orica. En c arnbio , quedan fuera de e s te
coloquio los estudios exclusivamente teo­
ncos ,
La correspondencia relativa a e s te co­
loquio se re c ibe en Ins t iruto Nacional de
Tecnologia Industrial. Coloquio Interna­
cional RILEM 1971. Libertad 123';. 3er.
Piso, Buenos Aires, Argentina.
SIMPOSIO INTERNACIONAL RILEM.
HORMIGONES DE ALTA RESISTEN'
CIA EN LA INDUSTRIA DE PREFA'
BRICACION
Se celebrara en Bucarest entre el 11 y el
16 de septiembre de 1972 y versar a sobre
el uso de hormigones de SOO a 1.000
kg/cm2 de resistencia a la cornpre s ion,
en prefabr icac ion. La finalidad de e sre
coloquio es asegurar un cambio de ideas
y de informaciones entre los especialis·
cas de diferentes paises y de dar a c ono­
cer los aspec tos fundamentale s , los me­
todos, los procedimientos y las re a l iza­
ciones destinadas a incrementar e l pro­
greso u�cnico.
La direc c ion de la secretaria del Co­
rnice de Organizac ion de e sre coloquio
es : Centro de Doc ume ntac ion y de Propa­
ganda Tecnica para los Mater ia le s de
Construcc ion, C.D.P.T. Str , Sf. ION Nou
N° 20, Bucare sr, Rumania.
OTROS CONGR ESOS
Entre el 2 y el 4 de junio de 1971 la CIB
organizara en Paris un coloquio sobre la
seguridad de las estructuras a los incen­
dios, cuya correspondencia esta a cargo
de 'ir. J.F. Fry. Fire Research Station.
Boreham Woods, Herts, U.K.
En San Juan, Puerto Rico, se !levara a
cabo la 4a. Confere nc ia Americ ana sobre
Mecanica de Suelos entre los dias 14
\ IB de julio. La ... informac ionc s s obre
� ... t e c vento c sta n c cntr a l iz ada s en la 'ii­
gUIUl(C d ire c c Ion: Prof. K. Lee, c 0
Dept. of Engineering. Iruvcr s it y of ( ali­
fornia. t.»- .-\ngek." Cal. 90024, r .s.-\.
Sc cckbrara una Confcr e ncia Inter­
nac iona l sobrc e l lomporramiento \leul­
uic o de 'fatcrial<- ... c n Kv oro, [apon, 10 ..
dia .. l S a 20 de ag o s to CU\O c ornite org a­
nizador r ic nc '>l·de e n la Kvot o [nt er na­
c i ona l Confcr e nc c lIall. Tak ar ag ai kc ,
Suk vo , K[', K\oto, 1 apon,
En Le ipz ig del
-
,11 lOde vcpt icmb r c
te ndr a l ugar una (onfercncia l nre mac io­
na l sobrc 1.1 ( orro vi on dc la-, l-,.,rructura ...
\ x u Pr ot e c c i on. L,1 Dircc c i on de la vc­
�ret.lrla de i nforrnac ion c v c s : Kammn
der Te chn ik , (Iara-/ukin .. tra s s e ,
11 'i-ll-. lOB Bcrlin. D.D.R.
NORMAS INDITECNOR
En e l primer c uart o del pre s cnte ano
INDITECl\OR ha c s tudj ado muc has nor­
ma" r elac ionada s con los d i ve r s o s rerna s
que constituvcn s u pr e oc upac ion. Entre
elias dc s tacarno .. las s ig uic nt e s , que son
de nuc<;tro int ere v.
p f{ 0 \ F ( 1 (I" Il I· \ II f{ \1 \' F \ «() \
•
�I·I.·I.\ Plll!.1! \
:'\chl(,2. cR70. «('menlo. Lx rr ac c i on
de m uc st ra v,
:-';chJ(,\). cR-:-l. L,Hirillo .. c er arn icos , (.Ia­
'iific.lciofl \ r e qu t s rt o s,
:'\ch8,'i8. e':"O. :\islantc .. rermic ov. Te rrni­
nolo)!ia \ c la s if icac ion.
Nch8')O. c�(). Ac oud ic ionarnic nto amb ie n­
tal rer rnic o. \fateri.llc ... de construe­
c i on, lktt:rminacion de la c onduc t i vi­
dad en apararo de p lac a s rerrnic a s con
a nil lo de j:(uMda.
:,\ch8'i1. ("'0 . Arond ic i onarni c nto ambren­
t a l termlCll. \fat('ri.1k.. dl' c orrst ruc >
cion. De t errni nac ion de 1.1 conductan­
cia v transmitancia en camar,1 termlCa.
Nch8'i2. c':"O ..-\condiciooamiento amhicn­,
tal. \lateriales dt, constru(·cion. De­
termin'1cion de 1.1 perme.1bdid.ld al
\'apor de agua.
Nc h84'). c 70. :\cllndic ion,lmiento termlCo.
Transmi ... illO dto calor. Tc'rminologi.l.
1 'nid,,"e .. \' metodll'i de ml'dicion.
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:Sch44. c R 71. (_ ontrol de c al idad, Inspec­
cion por atr ibutos , Tab las y proc cd i­
mil' moo; de mue streo,
NchlT'. cRiO. Madl'ras. Tableros de fi-
bra de mad e ra, Espec ificac iones,
NchlS(l. cR71. Planchas de fibro-c e me n­
to. E spec ific ac ione s,
Nch31)S. cR-1. Tubos de pol ie ri le no para
ag ua potable. Espec rf ic ac ione s.
Nch42-. cR7l. Calc ul o de construcciones
de ac ero,
Nch.H,l. cR7l. ProtcCcillfi per sona l. Cas­
cos de .. eg ur idad para uso industrial.
Esp ec if ic ac io ne s yensayos.
Nch!:!;l. c71. Arquirectura y c onstr ucc ion.
Ba ldo sa s pla stic a s de vinilo-asbe sro,
Espec ific ac io ne s ,
NehS-2. cil. Arquitectura y c on str uc­
c ron, Baldo sa s p las ric as de vinilo
hornogene o, Espeeificaciones.
NchS73. e 71. Arquitee tura y cons tr uc c ion.
Baldo sa s pl ast ic as, Metodos de rne di­
c ion, Ensavo s,
NOR \1 A'" P R l) v I" I 0 '\ ALE ...
Nch7')7. p70. Con s tr ucc ion. Diseno de
e le rne nt o .. e struc rurale s l ivianos, F or­
jado s en frio.
vol.lO. nOlo mayo 1971
NchS"6. p71. Tubes de acero, Ensayo de
doblado.
Neh8')7. p71. Tubos de ac ero, Erisa yo de
e xpandido,
NehS"S. p71. Tubos de ac er o, En sa yo de
pe stanado,
* *
NUEVO DIRECTOR DE IDIEM
A partir de marzo del pre se nte afio se hi­
zo eargo de la Direcc ion de IDIEY el in­
ge niero Atilano Lamana Pola, quie n fue
e le gido en votac icn realizada en e l De­
partamento en noviembre pasado, con par­
t ic ipac ion ponderada de los tres e s tarne n­
tos, academico, estudiantil y no ac ademi­
co, se gun las disposiciones del Estatuto
Universitario.
A partir de la misma fecha se haee
cargo de la Direcc ion de la Rev is ta de I
IDIEM el Sr. Ernesto Gomez Gazzano.
